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juci i one 5 minimalnim brojem potvrda» noga aloglotskoga segmenta hrvatskoga
(str. 137). jezika, nego je istodobno sa svojim prvim
Na 40-ak stranca popisani su i ger- poglavljem -Teorija jezicnih dodira i istra-
manizmi u pisanim izvorima, sto govori 0 iivanje posudenica -pregledan i vrlo in-
tome da, za razliku od mnogih drugih struktivan uvod u kontaktnu lingvistiku.
mjesnih govora, ovdje postoji odgo- Istakla bih i trece poglavlje -/straiivanje i
varajuca pisana literatura -knjizevna i analiza germanizama u govorima durde-
publicisticka -na lokalnim idiomima. vecke Podravine -i to ne sarno zbog is-
Knjigu zaokruzuje Anotirani paris iz- crpnog opisa germanizama nego i stoga
vora za Podravinu i svaki od sest punkto- sto se tu zorno demonstrira metodologija
va. Paris literature obuhvaCa vise od 200 istrazivanja kontaktnolingvistickih feno-
bibliografskih jedinica. To je takoder vri- mena, pa maze posluziti kao korisna 05-
jedan izvor podataka 0 kontaktnoj lingvis- nova i model za istraiivanje posudenica.
tici, 0 d~ma~im i.in~zem~im radovima 0 A rjecnik germanizama pruza uvid ne
?e~~anlzmlma I nJemacko-hrvatskom sarno u dio dijalektalnoga vokabulara
Jezlcnom k~nta~tu.. v istraiivanoga podrucja, nego -zbog za-
Ge~mamzml.~ g?v?rlma durdevec~e jednickog fonda posudenica -i u leksicki
Podravlne t~meIJI~ Je.' pouzdan~ st.udlJa fond mnogih drugih mjesnih govora, ali i
? posude.nlcama IZ nJemackog }.ezlka u danasnjega razgovornog hrvatskog jezika.
Jednom sirem arealu. No ana nlJe sarno
vrlo vrijedan doprinos proucavanju jed- Nada Ivanetic
Velimir Piskorec
GEORGIANA -RASPRA VE I OGLEDI 0 DURDEVECKOM
GOVORU I HRVATSKOKAjKAVSKOj KNjlZEVNOSTI
(Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta : FF-Press, Zagreb, 2005.)
Velimir Piskorec docent je na Filozofs- Zagreber germanistische Beitrage. Osim
kom fakultetu u Zagrebu pri Odsjeku za navedenoga, aktivan je clan Hrvatskoga
germanistiku, gdje predaje kolegije drustva za primijenjenu lingvistiku, clan
lingvistickoga sadrzaja. Strucnoj je ja- Hrvatskoga filoloskog drustva, Gesell-
vnosti poznat po brojnim svojim schaftfOr Interlinguistikte clan uredniStva
germanistickim i opcelingvistickim ra- Stranih jezika.
dovima, ali i kao urednik posebnoga Knjiga Georgiana rezultat je dugo-
broja godisnjaka Odsjeka za germanistiku godisnjega autorovog bavljenja dijalek-
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toloskom pitanjima, posebice anima koja na fonetskoj i posebice akcenatskoj razini
se odnose na kajkavski dijalekt i, sasvim durdevecki govor ostaje samosvojan, l'
specificno, na durdevecki govor, pa su u Autor niti ovdjene zaboravlja spome- r
nju integrirani raniji autorovi cianci i drugi nuti kako standardni naziv mjesta ne od- 7
radovi. Urednica knjige je Vesna Muhvic- govara Gnome narodnomu: »Naziv
Dimanovski, a izdavac je Zavod za Durdevca i okolnih mjesta nasilno je
lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveu- postokavljen na prijelazu iz 19. u 20.
cilista u Zagrebu, stoljece, taka da ce neupucenik, bude Ii
Sam naslov knjige ne odaje puna 0 sudio p~ n,a:ivu m!esta, drzati kako ~u
njezinu sadrzaju, no podnaslovom nas Dur~evcanl stokavcl,« (str:,16). Re~r~sIJa
autor upucuje da je ovdje zapravo rijec 0 vlastl onoga v,reme~a n~Je s~ .osJ~cala
'!raspravama i ogledima 0 durdeveckom sa~~ ,~a n,ek?J ~opcen?J razl~l; nJ,u s~
govoru i hrvatskokajkavskoj knjizev- osJetlll1 poJedlncl, poseblce muskarci koJI
0 t' " su sluzili vojsku. ani su hili kainjavanin s ~ prvom poglavlju naslova Zakaj zbog kor~~tenj~ svoga idioma ili pak zbog
'-7 .nerazumlJevanJa nekog drugog.Duraevec neue) -Duruevec autor nalz- , ' , , ,I d b I ' ' t ' t d I k Trece Je poglavlJe posveceno nJe-g e ana nlm pi anJem 0 vara a e 0 v " v
k I ks " d Vtv " mackom utjecaJu na govor durdevecke
amp e nlJu rus eno-povlJesnu poza- , ,
., , v ,Pod raVine, Autor ovdJe kao presudno
dlnu koJa nas vraca cak u 13. stolJece d bl ' d t ' ' t 'h d ' 'd '
, , , "raz 0 Je za 0 IcaJ I vaJu I lamakada se po prvl put spomlnJe naselJe IZ . t 'V " v , k " (1535.,'. IS Ice vrlJeme oJne raJlne -
ko Je ga se kasnlJe razvlo Durdevec. 1871) ' t ' d b ' Vk " 'k, , Jer u 0 Je 0 a nJemac I Jezl u
Dur~e,vecje,~eksedamdes~tih godl~a.19. durdeveckoj Podravini biD sluzbeni. No
stolJeca usllJe~ na,~e~anJ~ ek,spllcltne prvi se dodiri Hrvatske i zemalja nje-
~o~me ~stokavl,~ac~Je I u,kldanJa trona- mackoga govornog podrucja javljaju jos
rJecnostl) promlJ~nlo nazlv.u .ouraevac. pocetkom 13, stoljeca, U to su vrijeme
Autor u ovo~e d'Jel~ don~sl mz p~tvrda, doseljavali »,.. njemacki obrtnici i trgovci,
~ako domacl~',tako I s~r~nlh, u koJlma s~ a kasnije i lijecnici, Ijekarnici i sluzbenici,
Ime toga gradlca spomlnJe upravo u obll- koji su usprkos svojoj malobrojnosti i rela-
ku s, u ovom slucaju, kajkavskim do- tivno brzoj asimilaciji s domacim sta-
cetkom -ec, dakle Duraevec. novnistvom osigurali trajanje njemackom
Drugo se poglavlje bavi auraeveckim jeziku,« (str. 24) U 18. stoljecu osnovana
membama, tj, priopcajnim obrascima u je u Durdevcu prva skala na njemackom
durdeveckome govoru. Taj se govor odli- jeziku. Prije njemacke skole, postojale su
kuje brojnim rijecima stranoga podrijetla, i skole pod upravom Crkve, Nakon uki-
prije svega germanizmima i ungarizmima, danja Vojne krajine, njemacki je jezik
no zabiljezen je i poneki talijanizam, pa prestao biti sluzbenim jezikom toga
cak i turcizam, Osim stranih utjecaja, u podrucja, no to nije znacilo i prestanak
durdeveckomu je govoru raspoznatljiv i dodira s njemackim jezikom,
utjecaj hrvatskoga standardnog jezika, Cetvrto je poglavlje, kako ga je pod-
doduse pretezno na leksickoj razini, dok naslovio i sam autor, onomazioloski oris
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auraeveckih germanizama. Autor ovdje jezik udzbenickoga tipa. Osnovna je za-
donosi neku vrst pojmovnika auraeveckih misaodase u nastavi iskoristi »posuaivacka
germanizama, u kojemu su pojmovi klasi- srodnost njemackoga i kajkavskoga koji
ficirani prema vet spomenutom su se nekada nalazili u ulogama jezika
onomazioloskom kriteriju, dakle onom u davaoca i jezika primaoca.«
kojem se polazi od izvanjezicne stvar- Drugim rijecima, u svrhu lakSega usva-
nosti. janja stranoga jezika, uceniku je potrebno
Pojmovi su podijeljeni u 39 skupina, ukazati na pojedine leksicke slicnosti/
primjerice: zemlja i nastambe, osobna srodnosti prvoga i stranoga jezika. Pritom
imena i etnici, zrak, kriminal i kazne, to- je potrebno tocno odrediti semanticki
ponimi, odjeca i obuca (ova je skupina opseg modela i posuaenica jer on nije
podijeljena u jos 7 podskupina), gostioni- uvijek jednak u oba sluCaja. »Tako je prim-
ca, kartanje, groblje i t. d. Ovakva klasifi- jerice kajkavska posuaenicastofistoznacna
kacija pokazuje da su germanizmi nasli s rijeci tkanina u standardu, dok njemacki
svoje mjesto u svim sferama Ijudskoga model der Stoff nasi opcenitije znacenje
zivota i djelovanja, od trivijalnosti poput materija/, tvar.« (str. 76)
kartaske igre, preko osobnih imena pa do Primjena dvojezicnosti u nastavi
kaznenog zakona i smrti. Germanizmi su njemackoga jezika nije ogranicena sarno
u ovome poglavlju graficki zabiljezeni na na leksicku razinu, vet je moguca i na
nacin koji je najblizi njihovu izgovoru, a gramatickoj, metagramatickoj, opce-
grafemi su jednaki anima u standard nome lingvistickoj i drustveno-odgojnoj razini.
jeziku, 5 iznimkom otvorenoga e, koje se Autor poglavlje zavrsava dvama glosari-
biljezi kao ~. Germanizme je autor ma, od kojih je jedan namijenjen metal-
oznacio masnim pismom, a auraevecke skoj, a drugi prometnoj struci.
lekseme koji nisu njemacke posuaenice U sestome poglavlju autor se posvetio
kurzivom. Primjer: Arb'ajtfr (Arbeiter) je svojoj biografiji, na sto ga je potaklo
onaj koji tesko radi, arb'aj:ta (arbeiten) ili poznavanje »teorijskih postavki 0 reflek-
h'r:mba (Piskorec, 2005: 45). siji u znanosti i dodirnome jezikoslovlju.«
Peto se poglavlje bavi kajkavsko- (str.8'1)
stokavskom dvojezicnoscu u nastavi On opisuje svoj zivotni put od najrani-
njemackoga jezika. Autor donosi opce jih dana kojih se sjeca pa sve do
postavke 0 materinjem jeziku u nastavi danasnjegaradnogamjesta,ogranicavajuci
stranoga jezika, kao i 0 bilingvizmu, a za- se u tom presjeku iskljucivo na one ele-
tim ih specificno primjenjuje na situaciju mente koji su bili odlucujuci za njegov
u Obrtnickoj skoli u Duraevcu. U svom polazak stopama jezikoslovlja.
razmatranju sluzi se pojmovima prvog, Autorovo ocrtavanje vlastite jeziko-
drugog i stranog jezika, pri cemu prvi slovne biografije vjerno je, objektivno i
jezik oznacava neki idiom (mjesni govor) liseno emocija, kao da on sam u svemu
kajkavske Podravine, drugi jezik je stan- tome nije imao udjela.
dardna varijanta hrvatskoga jezika, a 0 ovom dijelu knjige najbolje govori
strani jezik u ovom je slucaju njemacki Otvoreno pismo upuceno Ve/imirovu
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tlank!.l Svjetlana Lacka Vidulica, objavlje- aforizme, pa nam on u ovom poglavlju
no na kraju poglavlja. Evo njegovoga govori 0 problemima na koje je pritom
pocetnog dijela: »Obracam se izravno nailazio. Kovacic je svojoj zbirci aforizama
tebi, Velimirov clance, jer mi se cini da dodao podnaslov Potrefizmi i jalizmi,
svojom neobicnom zanrovskom struk- ukazujuci pritom na znacenje svojih zr-
turom i svojim neobicnim predmetom naca mudrosti, koje Piskorec opisuje ova-
nameces pitanja sto ih nije formulirao ko: »Oni so z jene strane potrefizmi, jel je
Velimir. Ne, ti sam nameces ih iznad i is- pisec s nimi potrefil esencijo, iliti kak bi
pod Velimirovih redaka!« (str. 97) Belostenec povedal -jezstvo, bitje poje-
Sedmo poglavlje ili Cestitka pri kraju, dini falingi. Nu na drugo stran to so i jal-
posveceno je zbirci poezije Adalberta izmi, jel je z najvise ni stel trefiti vragustana
PogaciCa Senje i spominki. avo poglavlje jala -mrzninoga pajdasa, lubavinoga ne-
zapravo otvara drugi diD knjige u kojemu prijatela.« (str. 110) Autor na kraju poglav-
do punog izrazaja dolazi autorov Ija navodi porijeklo aforizama i njihova
auraevecki govor kojim on velica pisce, kolanje kroz povijest te eventualne koristi
mahom pjesnike svoga kraja koje smatra koje bi pojedine znanosti i di~cipline,
nepravedno zapostavljenima. Adalbert primjerice knjizevnost i jezikoslovlje, mo-
Pogacic pjesnik je cije se pjesme mogu gle imati od takvoga djela kao sto je nave-
naci u raznim izdanjima Kaja, Zlatoga dena zbirka aforizama.
klasja, Marulica i Danice. No usprkos bro- Deveto je poglavlje posveceno zbirci
jim njegovim pjesmama, ovaj je pjesnik pjesama Vladimira Miholeka Zemla pod
siroj javnosti ostao nepoznat. Izdana mu nofte, a deseto, ujedno i najkrace, zbirci
je tek jedna zbirka poezije i to na inici- pjesama Anaele Lenhard Antolin Molitva
jativu Duke Tomerlina-Picoka koji je i po tkoma. U svakom od ta dva poglavlja
sam kajkavski pjesnik i koji je u cast autor donosi dijelove biografija pisaca
Pogacicu odlucio izdati mu prvu zbirku poezije i odabrane zanimljivosti iz njiho-
poezije u njegovoj 75. godini zivota. Au- va zivota.
tor ove knjige vidi u Pogacicu prototip U jedanaestom, i zadnjem, poglavlju
potlacenoga hrvatskoga seljaka, pa rise: autor u siri kontekst smjesta zbirku poezi-
»Neg mi nebo zamerjeno aka zbrdnem je Duke-Tomerlina Picoka (Ne)potepeno
da je on pravzaprav na svoj nacin kipec iivlejne. Ova poglavlje obuhvaCa sve one
onoga kaj se pripetilo hrvatskomu, kajkav- koji su nesto rekli 0 toj zbirci i koji su na
skomu (i ne sarno kajkavskomu) sejlaku -bilo koji nacin doprinijeli tomu da se 0
kak v drustvenomu, tak i v jezicnomu njoj cuje.
smislu -nepravedno so ga znali zabiti, ali Osim toga, ovdje nalazimo i ocrta-
ga je Rec opcuvala.« (str. 103) vanje knjizevnoteorijskih i lingvistickih
Sljedece poglavlje nasi vrlo indikativan aspekata Durokova pisanja. Prije samoga
naslov Potrefizmi ijalizmi, a posveceno je kraja poglavlja, na kojemu autor donosi
Zeljku Kovacicu i njegovoj zbirci aforiza- nekoliko Durekovih pjesama, u razmi-
ma Kratkopisi. Autora je jednom zapala sljanja 0 poeziji pojedinca inkorporiran je
duznost da po nekom kriteriju razvrsta te i diD 0 jeziku, jezicnoj politici i povijesti
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jezikoslovlja opcenito, pisan, naravno, spominje, ali koja se upravo name.cu
auraeveckim idiomom: »(...) Imajoc vu izmeau red aka, daleko prelaze okvlre
vidu etnosimbolicko i standardolosko auraeveckoga govora i kajkavske knjiz-
znacejne reci jezik, a obedva so, za raz- evnosti.
liko od strukturalistickoga, v javnom dis- Posebnost ovoga djela je svakako i
kursu uobicajena i poznata i uglavnom se njegova autobiografska odrednica, no
dopelavajo vu vezo z narodom, sintagma ono sto svakako najvise pobuauje painju
kajkavski jezik (bas kakti i kajkavska kul- je cinjenica da autor raspravlja 0
tura) ovoga bi momenta -s obzirom na knjizevnoteorijskim i lingvistickim aspe-
hrvatsko jezicno i jezikoslovno situacijo i ktima na svom dijalektu. Drugim rijecima,
tradicijo -implicitno asocerala na posto- u ovoj knjizi nalazimo spoj dviju su-
janje (morti jos neosvescenoga) naroda protnosti, meausobno gotovo iskljucivih
ciji bi to jezik bil.« (str. 139) pojmova, naime dijalekta i metajezika.
Zanimljivost je i intrigantnost ove Time je autor nametnuo pitanje je Ii stan-
knjige visestruka. Prije svega se namece dardna jezicna norma nuzno imanentna
pitanje njezineyzanrov.ske odredi~os~i. metajeziku. Ovakav znanstveni eksperi~
Sam autor pokusao nas je po tom pltanju. ment, kao i niz drugih momenata u OVOj
usmj~riti svojim ~odnaslovom .Rasprave I knjizi, sarno iznova svjedoci 0 osebu-
og~edl 0 ~urc1~~eckom ?ovor~.' ~rv~tsko- jnosti autorova stila i knjigu cini podjed-
kajkavskoj knjlzevnostl. No citajuci ovu nako zanimljivom i citkom laiku kao i
knjigu, neizbjezno se dolazi do zakljucka covjeku struke.
da je ana puna vise od toga, jer pitanja ..y. ,
koja ana nacinje i posebice ana koja i ne Nlkolma Palaslc
